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Señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de Elaboración y Sustentación 
de Tesis de la Escuela de Post Grado de la Universidad César Vallejo, presento el 
trabajo de investigación titulado: “Habilidades Sociales Básicas en niños y niñas de 
Instituciones Educativas Estatales de Educación Inicial de la Zona Urbana de 
Batangrande”, elaborada con el propósito de obtener el Grado Académico de Magíster 
en Educación con mención en Psicología Educativa.  
 
El presente estudio de tipo descriptivo - comparativo, se orientó a comparar el 
nivel de habilidades sociales básicas en niños y niñas de 5 años de edad de las 
Instituciones Educativas Estatales de Educación Inicial de la Zona Urbana de 
Batangrande a través de la aplicación del Test de Habilidades Sociales de Goldstein,  
 
Esta investigación es importante porque aporta tanto a docentes como a padres 
de familia medir el nivel de habilidades sociales que presentan los niños y niñas y 
servirá de base para posteriores investigaciones y para las propias instituciones 
educativas participantes en el estudio, para invitarlas a tomar medidas correctivas ya 
que se ha encontrado que la mayoría de estudiantes presentan un bajo nivel en las 
diferentes dimensiones de las habilidades sociales básicas y al tener el rigor científico, 
los datos son confiables, además del respaldo teórico de los autores consultados 
respecto a la revisión. 
 
Estando dispuestas a aceptar su veredicto, respecto al presente trabajo de 
investigación, es propicia la oportunidad para expresar nuestra gratitud a ustedes, 
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Las habilidades sociales son capacidades o destrezas sociales específicas, 
requeridas para ejecutar competentemente una tarea interpersonal, estas permiten el 
desarrollo de acciones y conductas, haciendo  que los seres humanos se 
desenvuelvan de una manera efectiva en la sociedad. Es por ello que realizamos la 
presente investigación con el objetivo de comparar el nivel de habilidades sociales 
básicas en la I.E.I. Nº 056 – “Santa Rosa de Lima” y la I.E.I. Nº 397, por lo que se 
trabajó con una población de 80 estudiantes de los cuales se eligió 71 niños y niñas 
para la muestra, aplicándoles el test de Habilidades Sociales de Goldstein, para 
determinar si existe relación en el nivel de habilidades sociales básicas en los niños y 
niñas de 5 años de edad de ambas Instituciones Educativas. Los datos se analizaron 
mediante frecuencias porcentuales obteniendo como resultados que si existe una 
relación entre ambas Instituciones Educativas, puesto que las dos se encuentran en 
un nivel bajo con un 90,6% en la I.E.I N° 056 “Santa Rosa de Lima”  y un 66,7% en la 
I.E.I N° 397 de la zona urbana de Batangrande, por lo que se concluye que los niños 
y niñas de ambas Instituciones Educativas no han desarrollado en su totalidad sus 
habilidades sociales básicas. 
 
Palabras claves: habilidades sociales básicas, habilidades prosociales, 












Social skills are specific social skills or abilities, required to competently perform an 
interpersonal task, these allow the development of actions and behaviors, making 
human beings develop in an effective way in society. That is why we conducted this 
research with the objective of comparing the level of basic social skills in the I.E.I. Nº 
056 - "Santa Rosa de Lima" and the I.E.I. No. 397, so we worked with a population of 
80 students, including 71 children for the sample was chosen, applying the test of Social 
Skills Goldstein, to determine whether a relationship exists at the level of basic social 
skills in children of 5 years of age of both Educational Institutions. The data were 
analyzed by percent frequency obtained as results if a relationship exists between both 
educational institutions, since the two are at a low level with 90.6% in the IEI No. 056 
"Santa Rosa de Lima" and 66.7% in the IEI N ° 397 of the urban area of Batangrande, 
so it is concluded that the children of both Educational Institutions have not fully 
developed their basic social skills. 
 
 











1.1. Realidad problemática 
Las habilidades sociales son un conjunto de capacidades que permiten el 
desarrollo de acciones y conductas que haciendo  que los seres humanos se 
desenvuelvan de una manera efectiva en la sociedad. Estas habilidades son algo 
complejo ya que están formadas por ideas, creencias, sentimientos y valores que son 
fruto del aprendizaje y de la experiencia. Todo esto va a provocar grandes cambios en 
las conductas y actitudes que tenga la persona en su relación e interacción con los 
demás. 
A nivel internacional se sabe que es de suma importancia prestar especial 
atención al desarrollo de las habilidades pro sociales, ya que estas son necesarias 
para la adaptación de los niños y niñas al entorno en el que se desarrollan sus vidas, 
y posteriormente estas habilidades les van a  brindar las herramientas para 
desenvolverse como adultos en la sociedad, siendo la base clave para sobrevivir de 
manera sana tanto laboral como emocionalmente. 
Gil, F & León, J.M. (2011). […] La falta o escaso desarrollo de habilidades 
sociales, puede ser algo doloroso para las personas. Los seres humanos 
vivimos en sociedad, es parte de nuestra naturaleza, es por ello que la 
comprensión de las relaciones y de las demás personas es algo 
imprescindible para una vida emocionalmente sana. Y esto tiene 
repercusión en los demás ámbitos de la vida, escolar, laboral, sentimental, 
personal. (P. 52) 
El ser humano de por si es un ser socialmente por naturaleza, y esta habilidad la 
va incorporando desde muy pequeño es por ello que, según Monjas, I. (1998) “Las 
habilidades sociales son el mayor determinante de la aceptación social en la infancia; 




niños menos hábiles son ignorados o activamente rechazados por sus iguales”. (P. 35) 
Es por ello que durante la edad preescolar es muy importante la adquisición de 
habilidades sociales básicas a través del aprendizaje, lo cual permitirá interaccionar 
positiva y eficazmente con los demás.  
A nivel nacional se sabe también que las  habilidades sociales en la infancia, 
ayuda a llevarse bien con las personas de nuestro entorno; y nos permite tener más 
amigos. En la edad adulta, las personas que poseen conductas habilidosas son 
exitosas en sus relaciones interpersonales,  por lo tanto mejoran su calidad de vida.  
Según La Alianza para la Protección y la Prevención del Riesgo 
Psicosocial en NNA (2015) […] Muchos especialistas coinciden en decir 
que el rol de la familia influye mucho en el crecimiento emocional de las 
personas, sobre todo en la adquisición de habilidades afectivas las cuales 
se desarrollan en un clima familiar favorable basado en la buena 
convivencia y el respeto de las personas. La importancia que tiene el amor 
familiar, se refleja en las buenas relaciones interpersonales (amigos/as, 
compañeros/as de escuela o trabajo) que la persona establece conforme 
va avanzando en las diferentes etapas de su vida. (P. 30). 
A nivel local, en el plano educativo, no podemos dejar de ver al niño como un ser 
netamente sociable, los niños y niñas tienen una necesidad de relacionarse con sus 
amigos, contar sus experiencias y aprender a través del juego y la interacción. Es 
frecuente encontrar niños y niñas que no pueden responder a preguntas en forma 
pertinente, intervenir para aportar en torno al tema de conversación, incorporar a su 
expresión normas de cortesía sencillas y cotidianas, saludar al ingresar al aula, 
agradecer al recibir algún favor, hacer uso de la palabra, formular preguntas sencillas, 
actuar de acuerdo a las normas de convivencia, lo cual  se observó en las listas de 
cotejo (Anexo 1) de las Instituciones Educativas Estatales de Educación Inicial de la 
zona Urbana de Batangrande, por lo cual se ha previsto que es pertinente describir y 
comparar el nivel de las habilidades sociales básicas en niños y niñas de 5 años de 
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edad de las Instituciones Educativas Estatales de Educación Inicial zona Urbana de la 
localidad de Batangrande. 
1.2. Trabajos previos 
 
 Ortiz de Villate, N. y Palacios, M. (2014) EN su tesis titulada “Aplicación de 
Programa de estrategias grupales para mejorar las habilidades sociales básicas en los 
niños de cinco años de la Institución Educativa Privada “Manuel Pardo” de la ciudad 
de Chiclayo”. Aplicada a una población de 52 alumnos con una muestra de 26 niños y 
niñas de 5 años del aula A, a los cuales se les aplicó el test de habilidades sociales de  




Que, el 42,4% de niños mejoraron en el inicio de una conversación, seguido 
del 53,8% que están en la categoría de regular o medio. El 73,2% de los 
niños mantienen la conversación iniciada; el 61,6% de niños les gusta saludar 
a las personas; el 61,6% de niños logran iniciar sus juegos y también se 
involucran a otros juegos mediante el diálogo. El 69,3% de niños tienden a 
presentar a sus compañeros y también a presentarse. 
Comentario: Esta investigación es un buen aporte para determinar el nivel de 
habilidades sociales considerando que el contexto es en un nivel socio económico alto, 
se demuestra que las habilidades sociales básicas se deben de enseñar desde 
pequeños, para obtener grandes logros.  
 
 Gamero, D. (2013) En su investigación titulada “Aplicación de un programa de 
estrategias participativas para desarrollar las habilidades sociales básicas en los niños 
y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 203 “Pasitos de Jesús” - 
Lambayeque”. Aplicada a una población de 25 niños y niñas de 5 años los cuales 
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sirvieron de muestra al aplicar el test de habilidades sociales de Goldstein, llegando a 
la siguiente conclusión: 
 
La investigación tuvo tres etapas, las cuales se consideró la Planificación, 
Ejecución y Evaluación; para la primera se tuvo en cuenta el test de 
habilidades sociales de Goldstein (1978) referidas a las conductas que 
presentaron los niños, para tal efecto se aplicó el pre test al grupo 
experimental, encontrándose un bajo nivel de habilidades sociales básicas 
en sus dimensiones: Iniciar y mantener una conversación, preguntar, dar 
gracias, presentar y presentarse y saludar. Una vez concluida la aplicación 
del programa se aplicó el post test, en dónde lo niños y niñas presentaron 
puntajes altos en cada una de las dimensiones estudiadas por lo cual se 
comprueba la efectividad del programa. 
 
Comentario: El presente trabajo de investigación aporta buena cantidad al nivel 
educativo ya que nos permite guiar al niño y a la niña mediante estrategias 
participativas y así ir cambiando de manera significativa sus habilidades sociales para 
que ellos se relacionen positivamente. 
 
Arbulú, A. (2014) “Programa de modificación de habilidades sociales para 
disminuir la conducta agresiva de los estudiantes de educación inicial de 4 años de la 
institución educativa BRUNING – Pimentel” 
Concluye. 
Las dificultades emocionales, sociales y de conducta derivada de la falta de 
habilidades sociales, están en ocasiones en las bases de los problemas de 
aprendizaje de los alumnos pudiendo afectar a su bienestar emocional y 
social. Es necesario prestar interés por el demás déficit de la competencia 
social (inhibición, temor…) y no solo dar respuesta a las manifestaciones por 
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“excesos comportamentales” que no son los que causan las dificultades en 
la convivencia escolar y en el clima de la clase. 
Comentario: El trabajo de investigación determina que los niños y niñas tienen como 
base en la falta de sus habilidades los problemas de aprendizaje ya que debido a esta 
raíz existen muchos niños que no tienen una buena convivencia con los demás y no 
les permite desarrollarse satisfactoriamente. 
 
Carrillo, G (2016) “Validación de un programa lúdico para la mejora de las habilidades 
sociales en niños de 9 a 12 Años” los participantes de esta investigación fueron 112 
estudiantes, 65 niños y 47 niñas procedentes de cuarto quinto y sexto cursos de la 
Educación Primaria cuyas edades oscilaban entre los 9 y 12 años organizados en seis 
aulas de un colegio público de la provincia de granada. Se utilizó dos instrumentos: 
escala de comportamiento asertivo para niños (children`s assertive behavior scale, 
CABS; Wood, Michelson y Flynn 1978); escala de conducta asertiva del niño para 
maestros 19787; Cuestionario de interacción social para niños 2011. 
Concluye: 
Los resultados de nuestro estudio eran los esperados según planteábamos 
en las hipótesis iniciales, sobresaliendo los efectos del programa JAHSO 
sobre el grupo experimenta, mostrando comportamientos más asertivos, 
disminuyendo los comportamientos no asertivos (los participantes del grupo 
experimental muestran menos comportamientos agresivos y pasivos) y 
disminuyendo su ansiedad social después de haber participado en el 
programa. Esa mejora en los comportamientos sociales es percibida tanto 
en el punto de visto de los propios alumnos como de la perspectiva de los 
maestros participantes en el estudio. 
 
Comentario: Este trabajo de investigación es un buen aporte para la educación ya que 
si bien es cierto ha sido aplicado en el nivel primario y tratándose de actividades lúdicas 
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también se pueden aplicar en otros niveles de la educación y más aún en el nivel inicial 
ya que la naturaleza de los niños es el juego y a través de ellos pueden tener un mejor 
aprendizaje y socialización. 
 
Chavieri, M (2016) “Juegos cooperativos y habilidades sociales en niños del II ciclo de 
la Institución Educativa Alfredo Bonifaz, Rímac” la población está conformada por 1471 
estudiantes de la Institución Educativa, La muestra de estudio es no probabilística, 
corresponde al denominado muestreo censal, pues considera al 100% de la población, 
quedando conformada por 91 niños del II, el instrumento que se aplico es Cuestionario 
sobre Habilidades sociales Monjas (2003) 
Concluye: 
Existe relación positiva(r=0,980) y significativa (p=0,000) entre los juegos 
cooperativos y las habilidades sociales en niños del II ciclo de la Institución 
Educativa Alfredo Bonifaz, Rímac, 2016. 
Comentario: en el segundo ciclo lo primordial es desarrollar la socialización en los 
niños y niñas  y gracias a los juegos cooperativos se les puede observar su 
comportamiento entre compañeros  y a partir de ello verificar el nivel de las habilidades 
sociales que poseen cada uno de ellos, es por ello que esta tesis nos ayuda a 
determinar que las habilidades sociales si se pueden desarrollar en los niños y niñas 
a temprana edad. 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1. En la teoría del aprendizaje social de Bandura 
Bandura (1977) citado por Boeree, G. postula que “los cambios del 
comportamiento son el resultado de la interacción de la persona con el medio 
ambiente. El cambio producido es bidireccional e involucra al individuo y a aquellas 
personas con las que interactúa”. (P.39). 
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 Es decir, el comportamiento social como fruto de la interacción entre factores 
intrínsecos de la persona (procesos cognitivos y motivacionales) y factores extrínsecos 
(ambientales y situacionales) El llamado aprendizaje observacional o aprendizaje 
vicario se lleva a cabo observando lo que hacen los demás, y las consecuencias que 
para ellos tiene la conducta. 
La teoría se basa en que hay diversos tipos de aprendizaje donde el refuerzo 
directo no es el principal mecanismo de enseñanza, si no que el elemento social puede 
dar lugar al desarrollo de un nuevo aprendizaje entre los individuos. La teoría del 
aprendizaje social sirve para explicar cómo las personas pueden aprender cosas 
nuevas y desarrollar nuevas conductas mediante la observación de otros individuos. 
Así pues, esta teoría se ocupa del proceso de aprendizaje por observación de las 
personas. 
La teoría del aprendizaje cognoscitivo – social destaca la idea de que buena parte 
del aprendizaje humano se da en medio social. Al observar a los otros, la gente 
adquiere conocimientos, habilidades, reglas, creencia, estrategias, y actitudes. 
También aprende a cerca de la utilidad y conveniencia de diversos comportamientos 
fijándose de su proceder y de sus consecuencias, y actúa de acuerdo con lo que cree 
que debe esperar como resultado de sus actos. 
El aporte que realiza Albert Bandura desde su teoría del Aprendizaje Social, ha 
sido considerado como fundamento teórico en la investigación desarrollada, ya que 
considera al desarrollo social de la persona, como una consecuencia del aprendizaje 
que tiene lugar en el medio social en el que crece y se desenvuelve, es decir, remarca 
la interacción con los otros, como condición para desarrollar las habilidades sociales, 
variable que ha sido considerada en el presente trabajo al manifestar que las 
habilidades sociales son conductas aprendidas y que se adquieren a través de la 
experiencia con sus pares. 
1.3.2. Definición de habilidades sociales 
MONJAS, I (2002) “la competencia social, constructo - teórico, multidimensional 
y complejo, alude al conjunto de capacidades, conductas, estrategias, que permiten al 
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sujeto construir y valorar su propia identidad, actuar competentemente con los otros y 
relacionarse con los demás de un modo satisfactorio, lo que posibilita a su vez su 
ajuste personal y su bienestar subjetivo.” (P. 56) 
Según Monjas, I. (1998) define a las “habilidades sociales como capacidades 
especificas requerida para ejecutar competentemente una tarea y que son conductas 
necesarias para interactuar y relacionarse con los iguales de forma efectiva y 
mutuamente satisfactoria” (P. 15) 
Por otro Vallés, A y Vallés, C (1996) considera a la “habilidad social como la 
conducta que permite a la persona actuar según sus intereses más importantes, 
defenderse sin ansiedad inapropiada, expresar cómodamente sentimientos honestos 
o ejercer los derechos personales sin negar los derechos de los demás” (P. 37) 
Recogiendo estos aportes, permite asumir que las habilidades sociales son 
comportamientos que se van aprendiendo a lo largo de la vida sin interacción con los 
otros, y que su desarrollo a temprana edad constituye factores de protección en la 
prevención de conductas violentas en las instituciones educativas. 
Resumiendo, el concepto de habilidades sociales significa que la conducta 
interpersonal consiste en un conjunto de capacidades de actuación natural y que  
también pueden ser aprendidas. La probabilidad de ocurrencia de cualquier habilidad 
en cualquier situación social está determinada por factores ambientales. Viables de la 
persona y la interacción entre ambos. 
Para Bonet, L. (2000) […] El término habilidad se utiliza para indicar que la 
competencia social no es rasgo de personalidad, sino más  bien un conjunto 
de comportamientos aprendidos que incluyen comportamientos verbales y 
no verbales, suponiendo iniciativas y respuestas efectivas y apropiadas, 
acrecentando el reforzamiento social, es decir:  Las habilidades sociales se 
adquieren, principalmente, a través del aprendizaje (por ejemplo, mediante 
la observación, la imitación, el ensayo y la información) (P. 21) 
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Según Caballo, V. (2005), […] Las habilidades sociales son un conjunto de 
comportamientos aprendidos realizados por un individuo de un contexto 
interpersonal, expresando comportamientos verbales y no verbales, 
sentimientos, actitudes, deseos, opiniones, derechos, suponiendo así 
iniciativas y respuestas efectivas apropiadas a la situación acrecentando 
este modo el reforzamiento. (P. 45) 
Las características de las habilidades sociales según Monjas, I. (1998). Y 
Caballo, V. (2005), Nos dicen que las habilidades sociales son conductas observables, 
verbales y no verbales y otros componentes cognitivos, emocionales y fisiologías. La 
habilidad social es lo que la persona dice, hace, piensa y siente, también destacan que 
las habilidades sociales son conductas que se adquieren a través del aprendizaje y 
están dirigidas a la obtención de reforzamientos sociales tanto externos como internos 
o personales, vale decir que está demostrado en tanto más se practique una conducta 
mejor se Asegura su perdurabilidad. (P. 51) 
“En general se consideran tres componentes de las habilidades sociales: 
conductual, cognitivo y fisiológico. La mayor parte de la literatura de las habilidades 
sociales se ha orientado a los elementos conductuales, aunque se está produciendo 
un auge progresivo en el estudio de la conducta encubierta, como pensamientos y 
creencias”. (Caballo, 2005).  
Las habilidades pro sociales también presentan componentes no verbales, el cual 
se considera  uno de los componentes más importantes dada a la dificultad que supone 
su control. Está claro que podemos decir lo que decimos y que no, entre ellas 
encontramos a la Expresión Facial (expresión de las emociones: alegría, sorpresa, 
tristeza, miedo, ira y asco o desprecio). La mirada la cual comunica actitudes 
personales. La sonrisa es un elemento de cordialidad y bienvenida comúnmente 
aceptado por todos. La postura, Existen dos categorías en lo referente a la postura: 
una postura expansiva, la cual suele resultar arrogante, engreída o incluso 
despreciativa y una postura contraída que suele ser signo de depresión o abatimiento. 
La orientación Se refiere a la posición que mantenemos respecto de nuestro 
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interlocutor. La distancia o el contacto físico es importante no resultar invasivo o 
agresivo al margen de contactos físicos aceptados por todos dentro de los cánones 
sociales (dar la mano, besarse a modo de presentación, etc.). Los gestos, Sobre todo 
los expresados con las manos pueden resultar sustitutivos de las palabras. La 
apariencia personal puede verse afectada por unos códigos dictados por la 
organización, el entorno, etc. Las auto manipulaciones se refieren a los movimientos 
que normalmente planeamos, como tocarnos el pelo, rascarnos la cara o el brazo, 
tocarnos la nariz, etc., que suelen ser interpretados como señales de incomodidad y 
ansiedad. Goldstein y otros investigadores citados por Valles, A. & Valles, C. (1996)  
Los componentes para verbales o paralingüísticos se centran en el cómo se dicen 
las cosas y no en lo que se dice. Dentro de esta categoría se engloban Volumen, La 
función primordial del volumen es hacer que nuestros mensajes puedan ser oídos por 
las personas a las que nos dirigimos. Tono, Inflexión de la voz y modo particular de 
decir algo. Timbre, entendido como el modo propio y característico de sonar la voz de 
las personas y está en relación directa con las características de las cavidades orales. 
Fluidez verbal, se refiere al modo de pronunciar y emitir las palabras, una tras otra, 
siendo lo correcto hacerlo sin repeticiones, vacilaciones, balbuceos, etc. Velocidad, la 
definimos como el número de palabras emitidas por unidad de tiempo. Claridad, Se 
refiere a la correcta pronunciación y vocalización de las palabras. Tiempo de habla, Se 
refiere a la duración de las intervenciones de los interlocutores en el transcurso de una 
conversación. Latencia de respuesta y silencios, definimos la latencia como el tiempo 
que tardamos en empezar a hablar una vez que ha terminado de hacerlo nuestro 
interlocutor. Goldstein y otros investigadores citados por Valles, A. & Valles, C. (1996)  
Componentes verbales, considerando el habla como el componente por 
excelencia de la comunicación. Dentro de este apartado vamos a enumerar tres 
elementos de relevancia, El contenido, siempre debería intentarse que el contenido 
tenga un interés relativo para nuestros interlocutores y además conocer el contenido 
lo mejor posible. Preguntas, mediante las preguntas solicitamos información a nuestros 
interlocutores. Respuestas, las respuestas deben ajustarse al tipo de pregunta que se 
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formulen: respuestas abiertas a preguntas abiertas y respuestas cerradas a preguntas 
cerradas. Goldstein y otros investigadores citados por Valles, A. & Valles, C. (1996)  
1.3.3. Habilidades sociales básicas 
De acuerdo a lo anteriormente dicho definiremos a las primeras habilidades 
sociales:  
Saludar: constituye el primer paso antes de entablar una conversación formal con 
nuestro interlocutor. Con expresiones tales como ¡hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Que 
son habituales en los saludos. 
Iniciar una conversación: es u dialogo en el que dos o más personas intervienen. 
La conversación puede girar en torno a uno o muchos temas y está condicionada. 
Mantener una conversación: Es continuar y dar forma a un dialogo o intercambio 
de ideas y palabras, en el cual se añaden puntos de vista, introduciendo diversos 
temas o retomando alguno que había sido previamente mencionado. 
Preguntar: es la formulación, demanda o petición que una persona, emplea a otra 
con el fin de obtener una respuesta o información. 
Dar gracias: es una expresión cortes, con que se agradece algún gesto amable, 
un favor o un servicio: “gracias, no fumo” “muchas gracias por ayudarme” “muchas 
gracias”. 
Presentase y presentar a otros: son las que sirven para darnos a conocer a los 
demás y las que nos servirán para presentar a las otras personas utilizando como 
medio los saludos, la cual nos permitirán el inicio de la conversación. ¡Hola, me 
llamo…! ¿Y tú? 
 “Desde la niñez evoluciona la autoconciencia con los cambios físicos y 
psíquicos, pues implican autoconocimiento de las modificaciones conductuales y del 
cómo se ve a sí mismo, como percibe al mundo y como es visto por los otros” estos 
cambios se acentúan en la escuela ambiente donde se profundizan las habilidades 
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sociales con ayuda de maestros y familiares. Arias Martínez, B. y Fuertes Zurita, J. 
(1999).  (P. 30) 
La complejidad de la sociedad actual, generan dificultades que alteran la 
adecuada formación integral de los niños, pobreza acentuada en amplios sectores del 
mundo genera presiones, provoca estrés, incluso conduce hacia el suicidio de los 
niños indefensos. “contextos sociales y económicos caracterizados por inquietud y 
desventajas de toda índole, hacen que este pasaje se torne problemático. La 
precariedad social y familiar hace imprescindible el diagnostico de recursos cognitivos 
y afectivos con los que cuentan para delinear así programas de intervención que 
promueven estrategias y habilidades protectoras parea su desarrollo” carrasco, S. 
(2001) las habilidades sociales son importantes para realizar nuestro aprendizaje 
escolar, la eficacia en las relaciones interpersonales y la adaptación activa a 
situaciones sociales. 
 
1.4. Formulación del problema 
¿Cuál es la diferencia del nivel de habilidades sociales básicas en niños y niñas 
de cinco años de las Instituciones Educativas Estatales de Educación Inicial de la Zona 
Urbana de Batangrande - 2018? 
 
1.5. Justificación del estudio 
Las razones que nos motivan a la realización de este proyecto de investigación 
son porque somos educadoras de nivel inicial y sabemos que ésta es una etapa muy 
importante para el desarrollo integral del niño y de la niña, puesto que es a la edad de 
5 años donde ellos deben desarrollar sus habilidades sociales básicas, ya que éstas 
le permitirán incrementar su autoestima y mejorar sus relaciones interpersonales. 
En tal sentido, en el presente proyecto de investigación describiremos el nivel de 
las habilidades sociales básicas en la que implicará propiciar actitudes positivas ante 
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la vida, como factores de desarrollo de bienestar personal y social que permitirá al niño 
y a la niña mejorar sus relaciones interpersonales. 
La investigación servirá a todas las docentes del nivel inicial para mejorar su 
metodología en el desarrollo de las habilidades sociales básicas, puesto que su valor 
es invaluable en todos los aspectos del desarrollo integral, como son la creatividad, la 
socialización, el lenguaje, entre otros. 
De allí se espera que los niños y las niñas mejoren sus habilidades sociales 
básicas durante su educación en el nivel inicial, y la integración de los tres aprendizajes 
fundamentales para el desarrollo del ser social: hacer, conocer y convivir. 
 
1.6. Hipótesis 
Ha: Existe diferencia en el nivel de las habilidades sociales básicas en niños y niñas 
de cinco años de edad de las Instituciones Educativas Estatales de Educación Inicial 
de la Zona Urbana de Batangrande – 2018. 
Ho: No Existe diferencia en el nivel de las habilidades sociales básicas en niños y 
niñas de cinco años de edad de las Instituciones Educativas Estatales de Educación 
Inicial de la Zona Urbana de Batangrande – 2018. 
Hipótesis específicas: 
H1: Existe diferencia en el nivel de habilidades sociales básicas en la dimensión: Inicia 
una conversación, en niños y niñas de cinco años de edad de las Instituciones 
Educativas Estatales de Educación Inicial de la Zona Urbana de Batangrande – 2018. 
H2: Existe diferencia en el nivel de habilidades sociales básicas en la dimensión: 
Mantiene una conversación, en niños y niñas de cinco años de edad de las 
Instituciones Educativas Estatales de Educación Inicial de la Zona Urbana de 
Batangrande – 2018. 
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H3: Existe diferencia en el nivel de habilidades sociales básicas en la dimensión: 
Pregunta, en niños y niñas de cinco años de edad de las Instituciones Educativas 
Estatales de Educación Inicial de la Zona Urbana de Batangrande – 2018. 
H4: Existe diferencia en el nivel de habilidades sociales básicas en la dimensión: Dar 
gracias, en niños y niñas de cinco años de edad de las Instituciones Educativas 
Estatales de Educación Inicial de la Zona Urbana de Batangrande – 2018. 
H5: Existe diferencia en el nivel de habilidades sociales básicas en la dimensión: 
Presentarse y presentar a otros, en niños y niñas de cinco años de edad de las 
Instituciones Educativas Estatales de Educación Inicial de la Zona Urbana de 
Batangrande – 2018. 
H6: Existe diferencia en el nivel de habilidades sociales básicas en la dimensión: 
Saludar, en niños y niñas de cinco años de edad de las Instituciones Educativas 




1.7.1. Objetivo general 
 
Comparar el nivel de las habilidades sociales básicas en niños y niñas de 5 años 
de las Instituciones Educativas Estatales de Educación Inicial de la Zona Urbana de 
Batangrande. 
 
1.7.2. Objetivo específicos 
- Identificar las Habilidades Sociales Básicas a los niños y niñas de las 




- Identificar el nivel de habilidades sociales básicas en la dimensión inicia una 
conversación. 
- Identificar el nivel de habilidades sociales básicas en la dimensión mantiene 
una conversación. 
- Identificar el nivel de habilidades sociales básicas en la dimensión pregunta. 
- Identificar el nivel de habilidades sociales básicas en la dimensión da gracias. 
- Identificar el nivel de habilidades sociales básicas en la dimensión presentar 
y presentar a otros. 
- Identificar el nivel de habilidades sociales básicas en la dimensión saluda. 
- Comparar por dimensiones los resultados del test aplicado a niños y niñas de 
las Instituciones Educativas Estatales de Educación Inicial de la Zona Urbana 
de Batangrande. 
- Contrastar las hipótesis planteadas en las Habilidades Sociales Básicas de 
los niños y niñas de las Instituciones Educativas Estatales de Educación 























2.1. Diseño de investigación 
El diseño de nuestra investigación es una investigación descriptiva - comparativa, 
orientado a describir y comparar los niveles de las habilidades sociales básicas en 
niños y niñas de cinco años de edad de las Instituciones Educativas Iniciales Estatales 
Zona Urbana de la localidad de Batangrande, consistió en ubicar las dos Instituciones 
Iniciales Estatales de la zona urbana de Batangrande y se les aplicó a los niños y niñas 
de 5 años el test de Habilidades Sociales de Goldstein para luego ser comparados. Se 
representa en el siguiente esquema: 
M 1           O 1 
M 2           O 2  donde O1  O2 
≠ 
Dónde: 
M1    M2  Representa a cada una de las muestras. 
O1     O2  Representa las observaciones en cada una de las muestras 






En el lado derecho simboliza la comparación entre ambas 
observaciones que corresponden a las dos Instituciones 
Educativas estableciendo igualdad =, semejanza ~, o diferencia. 
2.2. Variables, Operacionalización 
 
 Variable de estudio 
Habilidades Sociales Básicas 
“Las habilidades sociales son capacidades o 
destrezas sociales específicas, requeridas para 
ejecutar competentemente una tarea interpersonal” 
Monjas, I. (1998) 


































Alto: 8 - 10 
Medio: 4 - 7 











































La población se da con niños y niñas de cinco años de las Instituciones Educativas 
Estatales de educación inicial de la Zona Urbana de Batangrande, es una población 
de 80 estudiantes de los cuales 43 son niños y 37 son niñas, pertenecientes a las 
Instituciones Educativas: I.E.I. N°056 “Santa Rosa de Lima” y la I.E.I. Nº 397 – Barrios 
Altos. 










I.E.I. N° 056 “SANTA 













10 9 19 
I.E.I. Nº 397 AMARILLA 
5 
AÑOS 
7 14 21 
TOTAL 37 43 80 
Fuente: Nómina de matrícula 
Fecha: 4 de Junio del 2018 
 Muestra 
La muestra de esta investigación ha sido obtenida mediante un muestreo aleatorio, la 
muestra estará constituida por 71 niños y niñas del nivel inicial, cuya edad es de 5 
años, de las I.E.I estatales de la zona urbana de Batangrande.  






TABLA 2: Datos de la muestra  
              z² . p . q . N                
         e² (N – 1) + z² p. q 






AULAS EDAD POBLACIÓN MUESTRA 
I.E.I. N° 056 “SANTA 

















TOTAL 80 71 
Fuente: Nómina de matrícula 
Fecha: 4 de Junio del 2018 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
2.4.1. Técnicas de gabinete 
 
2.4.1.1. Técnica de fichaje. Es una técnica orientada a recolectar y almacenar 
información pertinente y coherente con la investigación, existen 
diferentes tipos de ellas y las que se ha aplicado son: 
 
Ficha de resumen. Consistió en sistematizar información relevante y 
precisa sobre las variables de estudio después de haber leído la 
información de fuentes virtuales como físicas. Incluye además algunas 





Fichas textuales. Permitió registrar información pertinente y coherente 
con la investigación. Se seleccionó documentación que dé consistencia 
teórico conceptual al estudio; y se realizó una lectura selectiva y analítica 
donde se tomó nota de los datos o ideas que aportan al estudio. 
 
Ficha de comentario. Se utilizó para formular y expresar puntos de vista 
divergentes y convergentes sobre la información que se seleccionó; es 
decir, se puntualizó algunas apreciaciones y percepciones propias sobre 
el proceso de la investigación; además, se realizó un juicio valorativo 
sobre los textos leídos. 
 
Ficha bibliográfica. Permitió gestionar de manera selectiva información 
relacionada con el objeto de estudio; así como ordenar y construir las 
referencias bibliográficas, donde se precisaron el autor, año, título del 




2.4.2. Técnica de campo 
2.4.2.1. Observación. Es una técnica que consistió en observar a los 
estudiantes; asimismo, tuvo como finalidad describir y registrar 
sistemáticamente las habilidades sociales que presentaron. 
 
2.4.2.2. Instrumento. Test de habilidades sociales de Goldstein 
 
2.4.2.3. Ficha técnica. El test de habilidades sociales, fue diseñado por 
Goldstein en 1982 y tiene como objetivo medir el nivel de habilidades 
sociales básicas, esta prueba es individual y puede ser llenado por un 
adulto que haya observado al niño o niña un tiempo mínimo de 3 meses, 
puede ser el padre de familia, cuidador o profesora de aula, a la cual se 
le pedirá que marque el puntaje según la escala valorativa 
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correspondiente (0=NUNCA, 1=A VECES; 2=SIEMPRE) para lo cual 
tendrá una duración de 15 minutos por test y es aplicable a niños y niñas 
de 4 a 6 años de edad y solo se utiliza el test y un lápiz o lapicero. 
 
2.4.2.4. Validez. “Es una prueba que registra las deficiencias en habilidades 
sociales de los niños y adolescentes, a través de 47 ítems que se dividen 
en 8 grupos o áreas: habilidades frente al estrés, habilidades de 
comunicación, habilidades de planificación, habilidades sociales Básicas, 
habilidades alternativas a la violencia, habilidades sociales y auto 
concepto, relacionadas a los sentimientos, habilidades pro amicales y 
habilidades frente a la ansiedad” (Lescano, Tomás, y Vara, 2003). 
 
Esta prueba puede ser aplicada de manera colectiva y el tiempo 
promedio de aplicación es de 20 minutos. Las respuestas son medidas 
mediante una escala Likert (“Nunca”, “Pocas veces”, “Muchas veces” y 
“Siempre”). Con respecto a la validez y confiabilidad, en el Perú, la 
muestra estuvo conformada por 8900 alumnos procedentes de 24 
regiones del país (Lescano et al., 2003), de los cuales el 19.8% 
pertenecía al niño y el 80.2% adolescentes. Para efectos de nuestra 
realidad nacional, la propuesta teórica de Goldstein debió ser modificada, 
pues se sometió a un análisis empírico de validez de constructo. Hay un 
efecto de multicolinealidad de las escalas, por lo que Lescano et al. 
(2003) utilizaron un Análisis de Componentes Principales con rotación 
diagonal Promax de Kappa 4, donde obtuvieron un KMO de .96 y la 
prueba de esfericidad de Bartlet significativa. A través del criterio de 
autovalores, obtuvieron una solución de 9 componentes, que explicaron 
el 40.46% de la varianza total. Lescano et al. (2003) tomaron en cuenta 
sólo aquellos pesos factoriales con saturación superior a .40, sugerida 
por Stevens (1992) para propósitos interpretativos, y con comunalidad 
significativa. Entonces, con un Análisis Factorial de Ejes Principales de 
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Segundo Orden, donde obtuvieron un KMO de .92 y la prueba de 
esfericidad de Bartlet altamente significativa, concluyeron que todas las 
escalas componen un solo factor, explicando el 42.64% de la varianza 
total; con un Escalamiento Multidimensional, se demuestra que debido a 
un bajo peso factorial (.40) y comunalidad baja (.16), la sub-escala de 
autoafirmación no es una habilidad social, por lo que fue eliminada de la 
versión adaptada de la prueba. De este modo, el análisis por los autores 
mencionados, concluye con una solución de 8 sub-escalas que 
conforman la Lista de Chequeo de Habilidades Sociales de Goldstein. 
Haciendo las respectivas modificaciones del test, se obtuvo una 
confiabilidad óptima de .85 de las ocho escalas de habilidades sociales. 
(Lescano et al., 2003). 
 
2.4.2.5. Confiabilidad. “Para hallar la confiabilidad del instrumento, se realizó el 
análisis clásico de consistencia interna; luego, un análisis individual de 
ítems mediante la correlación con corrección de la atenuación ítem-total; 
después, se vio la contribución individual del ítem a la fiabilidad del test 
mediante el coeficiente de determinación y, posteriormente, se analizó la 
unidimensionalidad de la escala a través del Análisis de Componentes 
Principales” (Lescano et al., 2003). 
 
 
2.5. Método de análisis de datos 
El método de análisis es el cuantitativo. Los datos fueron procesados usando la hoja 
de cálculo Excel, se organizaron en tablas de distribución de frecuencias absolutas y 
porcentuales para obtener la media, desviación estándar y así poder obtener el 
coeficiente de variabilidad, a partir de las cuales se elaboraron las figuras respectivas; 
además, se trabajó la estadística descriptiva: usando los resultados del test por 
dimensiones en escala de alto, medio, bajo,  donde se tomó la frecuencia, porcentajes 
válidos y acumulados, obteniendo gráficos de barras y cuadros estadísticos usando el 




2.6. Aspectos éticos 
Los sujetos de estudio que son parte de la muestra representativa, así como a los 
responsables de las Instituciones Educativas se les comunicó oportunamente de los 
propósitos del estudio y se garantizó su consentimiento y participación voluntaria. 
También se hizo saber de la confidencialidad de la información y aún del respeto a su 
nivel académico. 
 
2.7. Prueba de Hipótesis 
 
En el presenta trabajo de investigación, se utilizó el chi – cuadrado de Pearson, esta 






3.1. Descripción de los resultados por dimensiones 
 
3.1.1. Resultados 1ª dimensión: Inicia una conversación 
TABLA 3:  
Niveles de habilidades sociales en la Dimensión Inicia una conversación de las 
Instituciones Educativas. I.E.I. Nº 056 “Santa Rosa de Lima” y I.E.I. Nº 397 de 
Batangrande. 
 PRIMERA DIMENSIÓN   
INICIA UNA CONVERSACIÓN (Agrupada) 






NIVEL BAJO 11 20,8 4 22,2 
MEDIO 33 62,3 12 66,7 
ALTO 9 17,0 2 11,1 
TOTAL 53 100,0 18 100,0 
 
Fuente: test de habilidades sociales de Goldstein  
Fecha: 01 de julio del 2018. 
 
DESCRIPCIÓN: 
Del análisis de la tabla 3 en la dimensión INICIA UNA CONVERSACIÓN, los resultados 
indican que los niños y niñas de la I.E.I. Nº 056 “Santa Rosa de Lima” y la I.E.I. Nº 397  
se encuentran en un NIVEL BAJO con un 20,8%  y 22% respectivamente;  en el NIVEL 
MEDIO con un 62,3 % la I.E.I. Nº 056 “Santa Rosa de Lima” y con 66,7% la I.E.I. Nº 
397 y en el NIVEL ALTO, la primera institución mencionada se ubica con un 17 % y la 





Figura 1: Frecuencia porcentual en escala general, dimensión: INICIA UNA 
CONVERSACIÓN, en los niños y niñas de la I.E.I Nº 056 “Santa Rosa de Lima” y la 
I.E.I Nº 397. 
DESCRIPCIÓN: 
En la figura 1 se observa que la dimensión INICIA UNA CONVERSACIÓN se 
























 INICIA UNA CONVERSACIÓN  
COLEGIOS I.E.I Nº 056 SANTA ROSA DE 
LIMA 
I.E.I Nº 397  
 Media   
5,32 
4,83 
 Desviación estándar   
1,94 
2,33 
 CV   
36,45 
48,26 
FUENTE: test de habilidades sociales de Goldstein. 
Fecha: 01 de julio del 2018 
 
Del análisis de los resultados en la primera dimensión: Inicia una conversación, para 
obtener los datos estadígrafos con la aplicación del test de habilidades sociales en 
niños y niñas de 5 años de la I.E.I Nº 056 Santa Rosa de Lima, se puede evidenciar 
que se obtiene una media aritmética de 5, 32% mientras que en la I.E.I. N.º 397 obtiene 
4,83 %, que implica que están por debajo del nivel aceptado para las Habilidades 
sociales a su edad;  de una desviación estándar de 1.94% en la I.E.I Nº 056 Santa 
Rosa de Lima y 2,33 % I.E.I. N.º 397  lo que significa que en ese porcentaje se alejan 
del promedio  y un Coeficiente de Variabilidad de 36,45% en la primera y de 48,26 % 








3.1.2. Resultados 2ª dimensión: Mantener una conversación 
TABLA 5:  
Niveles de habilidades sociales en la Dimensión Mantiene una conversación de las 
Instituciones Educativas. I.E.I. Nº 056 “Santa Rosa de Lima” y I.E.I. Nº 397 de 
Batangrande. 
SEGUNDA DIMENSIÓN  
MANTIENE UNA CONVERSACIÓN (Agrupada) 
I.E.I Nº 056 “SANTA ROSA DE LIMA” I.E.I Nº 397 
 FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCI
A 
PORCENTAJE 
NIVEL BAJO 14 26,4 6 33,3 
MEDIO 39 73,6 12 66,7 
ALTO 0 0,00 0 0,00 
TOTAL 53 100,0 18 100,0 
Fuente: test de habilidades sociales de Goldstein  
Fecha: 01 de julio del 2018. 
 
DESCRIPCIÓN: 
Del análisis de la tabla 4 en la dimensión MANTIENE UNA CONVERSACIÓN, los 
resultados indican que los niños y niñas de la I.E.I. Nº 056 “Santa Rosa de Lima” y la 
I.E.I. Nº 397  se encuentran en un NIVEL BAJO con un 26,4%  y 33,3% 
respectivamente;  en el NIVEL MEDIO con un 73,6 % la I.E.I. Nº 056 “Santa Rosa de 
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Lima” y con 66,7% la I.E.I. Nº 397 observando una ligera diferencia de los niveles entre 
dichas instituciones. 
 
Figura 2: Frecuencia porcentual en escala general, dimensión: MANTIENE UNA 
CONVERSACIÓN, en los niños y niñas de la I.E.I Nº 056 “Santa Rosa de Lima” y la 
I.E.I Nº 397. 
DESCRIPCIÓN: 
En la figura 2 se observa que la dimensión MANTIENE UNA CONVERSACIÓN se 
























MANTIENE UNA CONVERSACION  
COLEGIOS I.E.I Nº 056 SANTA ROSA DE 
LIMA 
I.E.I Nº 397  
 Media  
                    3,68       3,83  
 Desviación estándar  
                    0,92       1,25  
 CV  
                 24,87     32,57  
FUENTE: test de habilidades sociales de Goldstein. 
Fecha: 01 de julio del 2018 
 
Del análisis de los resultados en la segunda dimensión: Mantiene una conversación, 
para obtener los datos estadígrafos con la aplicación del test de habilidades sociales 
en niños y niñas de 5 años de la I.E.I Nº 056 Santa Rosa de Lima, se puede evidenciar 
que se obtiene una media aritmética de 3,68 % mientras que en la I.E.I. N.º 397 obtiene 
3,83 %, que implica que están por debajo del nivel aceptado para las Habilidades 
sociales a su edad;  de una desviación estándar de 0,92 % en la I.E.I Nº 056 Santa 
Rosa de Lima y 1,25 % I.E.I. N.º 397  lo que significa que en ese porcentaje se alejan 
del promedio  y un Coeficiente de Variabilidad de 24,87 % en la primera y de 32,57 % 








3.1.3. RESULTADOS 3ª DIMENSIÓN: PREGUNTA 
TABLA 7:  
Niveles de habilidades sociales en la Dimensión Pregunta de las Instituciones 
Educativas. I.E.I. Nº 056 “Santa Rosa de Lima” y I.E.I. Nº 397 de Batangrande. 
TERCERA DIMENSIÓN  
PREGUNTA (Agrupada) 
I.E.I Nº 056 “SANTA ROSA DE LIMA” I.E.I Nº 397 
 FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCI
A 
PORCENTAJE 
NIVEL BAJO 19 35,8 4 22,2 
MEDIO 34 64,2 12 66,7 
ALTO 0 0,00 2 11,1 
TOTAL 53 100,0 18 100,0 
Fuente: test de habilidades sociales de Goldstein  
Fecha: 01 de julio del 2018. 
 
DESCRIPCIÓN: 
Del análisis de la tabla 5 en la dimensión PREGUNTA, los resultados indican que los 
niños y niñas de la I.E.I. Nº 056 “Santa Rosa de Lima” y la I.E.I. Nº 397  se encuentran 
en un NIVEL BAJO con un 35,8%  y 22,2% respectivamente;  en el NIVEL MEDIO con 
un 64,2 % la I.E.I. Nº 056 “Santa Rosa de Lima” y con 66,7% la I.E.I. Nº 397 y en el 
NIVEL ALTO, la primera institución mencionada se ubica con un 0 % y la segunda con 





Figura 3: Frecuencia porcentual en escala general, dimensión: PREGUNTA, en los 
niños y niñas de la I.E.I Nº 056 “Santa Rosa de Lima” y la I.E.I Nº 397. 
DESCRIPCIÓN: 


























COLEGIOS I.E.I Nº 056 SANTA ROSA DE 
LIMA 
I.E.I Nº 397  
 Media  
                            4,17  4,5 
 Desviación estándar  
                            1,12  1,4 
 CV  
                          26,91  34,29 
FUENTE: test de habilidades sociales de Goldstein. 
Fecha: 01 de julio del 2018 
 
Del análisis de los resultados en la tercera dimensión: Pregunta, para obtener los datos 
estadígrafos con la aplicación del test de habilidades sociales en niños y niñas de 5 
años de la I.E.I Nº 056 Santa Rosa de Lima, se puede evidenciar que se obtiene una 
media aritmética de 4,17 % mientras que en la I.E.I. N.º 397 obtiene 4,5 %, que implica 
que están por debajo del nivel aceptado para las Habilidades sociales a su edad;  de 
una desviación estándar de 1,12 % en la I.E.I Nº 056 Santa Rosa de Lima y 1,4 % I.E.I. 
N.º 397  lo que significa que en ese porcentaje se alejan del promedio  y un Coeficiente 
de Variabilidad de 26,91 % en la primera y de 34,29 % en la segunda, lo que indica 







3.1.4. RESULTADOS 4ª DIMENSIÓN: DAR GRACIAS 
TABLA 9: 
Niveles de habilidades sociales en la Dimensión Da gracias de las Instituciones 
Educativas. I.E.I. Nº 056 “Santa Rosa de Lima” y I.E.I. Nº 397 de Batangrande. 
CUARTA DIMENSIÓN  
DAR GRACIAS (Agrupada) 
I.E.I Nº 056 “SANTA ROSA DE LIMA” I.E.I Nº 397 
 FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 
NIVEL BAJO 41 77,4 15 83,3 
MEDIO 12 22,6 3 16,7 
ALTO 0 0,00 0 0,00 
TOTAL 53 100,0 18 100,0 
Fuente: test de habilidades sociales de Goldstein  
Fecha: 01 de julio del 2018. 
 
DESCRIPCIÓN: 
Del análisis de la tabla 6 en la dimensión DA GRACIAS, los resultados indican que los 
niños y niñas de la I.E.I. Nº 056 “Santa Rosa de Lima” y la I.E.I. Nº 397  se encuentran 
en un NIVEL BAJO con un 77,4%  y 83,3% respectivamente;  en el NIVEL MEDIO con 
un 22,6 % la I.E.I. Nº 056 “Santa Rosa de Lima” y con 16,7% la I.E.I. Nº 397 observando 






Figura 4: Frecuencia porcentual en escala general, dimensión: DAR GRACIAS, en 
los niños y niñas de la I.E.I Nº 056 “Santa Rosa de Lima” y la I.E.I Nº 397. 
DESCRIPCIÓN: 


























 DAR GRACIAS  
COLEGIOS I.E.I Nº 056 SANTA 
ROSA DE LIMA 
I.E.I Nº 397  
Media 2,68                         2,72  
Desviación estándar 0,94                         1,49  
CV 34,93                       54,64  
FUENTE: test de habilidades sociales de Goldstein. 
Fecha: 01 de julio del 2018 
 
Del análisis de los resultados en la cuarta dimensión: Dar gracias, para obtener los 
datos estadígrafos con la aplicación del test de habilidades sociales en niños y niñas 
de 5 años de la I.E.I Nº 056 Santa Rosa de Lima, se puede evidenciar que se obtiene 
una media aritmética de 2,68% mientras que en la I.E.I. N.º 397 obtiene 2,72 %, que 
implica que están por debajo del nivel aceptado para las Habilidades sociales a su 
edad;  de una desviación estándar de 0,94% en la I.E.I Nº 056 Santa Rosa de Lima y 
1,49 % I.E.I. N.º 397  lo que significa que en ese porcentaje se alejan del promedio  y 
un Coeficiente de Variabilidad de 34,93% en la primera y de 54,64 % en la segunda, 







RESULTADOS 5ª DIMENSIÓN: PRESENTARSE Y PRESENTAR A OTROS 
TABLA 11:  
Niveles de habilidades sociales en la Dimensión Presentarse y presentar a otros de 
las Instituciones Educativas. I.E.I. Nº 056 “Santa Rosa de Lima” y I.E.I. Nº 397 de 
Batangrande. 
QUINTA DIMENSIÓN  
 
PRESENTARSE Y PRESENTAR A OTROS (Agrupada) 
 
I.E.I Nº 056 “SANTA ROSA DE LIMA” I.E.I Nº 397 
 FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCI
A 
PORCENTAJE 
NIVEL BAJO 32 60,4 17 94,4 
MEDI
O 
21 39,6 1 5,6 
ALTO 0 0,00 0 0,00 
TOTAL 53 100,0 18 100,0 
Fuente: test de habilidades sociales de Goldstein  
Fecha: 01 de julio del 2018. 
  
DESCRIPCIÓN: 
Del análisis de la tabla 7 en la dimensión PRESENTARSE Y PRESENTAR A OTROS, 
los resultados indican que los niños y niñas de la I.E.I. Nº 056 “Santa Rosa de Lima” y 
la I.E.I. Nº 397  se encuentran en un NIVEL BAJO con un 60,4%  y 94,4% 
respectivamente;  en el NIVEL MEDIO con un 39,5 % la I.E.I. Nº 056 “Santa Rosa de 
Lima” y con 5,6% la I.E.I. Nº 397 observando una ligera diferencia de los niveles entre 




Figura 5: Frecuencia porcentual en escala general, dimensión: PRESENTARSE Y 
PRESENTAR A OTROS, en los niños y niñas de la I.E.I Nº 056 “Santa Rosa de 
Lima” y la I.E.I Nº 397. 
DESCRIPCIÓN: 
En la figura 5 se observa que la dimensión PRESENTARSE Y PRESENTAR A OTROS 



























PRESENTARSE Y PRESENTAR A OTROS 
COLEGIOS I.E.I Nº 056 SANTA ROSA DE 
LIMA 
I.E.I Nº 397  
 Media  
                               3,21              2,39  
 Desviación estándar  
                               1,04              0,85  
 CV  
                             32,56            35,57  
FUENTE: test de habilidades sociales de Goldstein. 
Fecha: 01 de julio del 2018 
 
Del análisis de los resultados en la Quinta dimensión: Presentarse y presentar a otros, 
para obtener los datos estadígrafos con la aplicación del test de habilidades sociales 
en niños y niñas de 5 años de la I.E.I Nº 056 Santa Rosa de Lima, se puede evidenciar 
que se obtiene una media aritmética de 3,21 % mientras que en la I.E.I. N.º 397 obtiene 
2,39 %, que implica que están por debajo del nivel aceptado para las Habilidades 
sociales a su edad;  de una desviación estándar de 1,04 % en la I.E.I Nº 056 Santa 
Rosa de Lima y 0,85 % I.E.I. N.º 397  lo que significa que en ese porcentaje se alejan 
del promedio  y un Coeficiente de Variabilidad de 32,56 % en la primera y de 35,57 % 







3.1.5. RESULTADOS 6ª DIMENSIÓN: SALUDAR 
TABLA 13:  
Niveles de habilidades sociales en la Dimensión Saluda de las Instituciones 
Educativas. I.E.I. Nº 056 “Santa Rosa de Lima” y I.E.I. Nº 397 de Batangrande. 
SEXTA DIMENSIÓN  
 
SALUDA (Agrupada) 
I.E.I Nº 056 “SANTA ROSA DE LIMA” I.E.I Nº 397 
 FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 
NIVEL BAJO 53 100,0 8 44,4 
MEDIO 0                          0,00 10 55,6 
ALTO 0 0,00 0 0,00 
TOTAL 53 100,0 18 100,0 
Fuente: test de habilidades sociales de Goldstein  
Fecha: 01 de julio del 2018. 
 
DESCRIPCIÓN: 
Del análisis de la tabla 8 en la dimensión SALUDA, los resultados indican que los niños 
y niñas de la I.E.I. Nº 056 “Santa Rosa de Lima” y la I.E.I. Nº 397  se encuentran en un 
NIVEL BAJO con un 100%  y 44,4% respectivamente;  en el NIVEL MEDIO con un 0% 
la I.E.I. Nº 056 “Santa Rosa de Lima” y con 55,6% la I.E.I. Nº 397 observando una 





Figura 6: Frecuencia porcentual en escala general, dimensión SALUDAR, en los 
niños y niñas de la I.E.I Nº 056 “Santa Rosa de Lima” y la I.E.I Nº 397. 
DESCRIPCIÓN: 




























COLEGIOS I.E.I Nº 056 SANTA ROSA DE 
LIMA 
I.E.I Nº 397  
 Media  
                                         0.85       3.11  
 Desviación estándar  
                                         0.63       1.23  
 CV  
                                       74.48     39.58  
FUENTE: test de habilidades sociales de Goldstein. 
Fecha: 01 de julio del 2018 
 
Del análisis de los resultados en la Sexta dimensión: Saluda, para obtener los datos 
estadígrafos con la aplicación del test de habilidades sociales en niños y niñas de 5 
años de la I.E.I Nº 056 Santa Rosa de Lima, se puede evidenciar que se obtiene una 
media aritmética de 0,85 % mientras que en la I.E.I. N.º 397 obtiene 3,11 %, que implica 
que están por debajo del nivel aceptado para las Habilidades sociales a su edad;  de 
una desviación estándar de 0,63 % en la I.E.I Nº 056 Santa Rosa de Lima y 1,23 % 
I.E.I. N.º 397  lo que significa que en ese porcentaje se alejan del promedio  y un 
Coeficiente de Variabilidad de 74,48 % en la primera y de 39,58 % en la segunda, lo 







3.2. Descripción de los resultados general 
TABLA 15:  
Comparación de Niveles de habilidades sociales de las Instituciones Educativas. I.E.I. 
Nº 056 “Santa Rosa de Lima” y I.E.I. Nº 397 de Batangrande. 
TOTAL 
I.E.I Nº 056 “SANTA ROSA DE LIMA” I.E.I Nº 397 
 FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 
NIVEL BAJO 48 90,6 12 66,7 
MEDIO 5 9,4 6 33,3 
ALTO 0 0,00 0 0,00 
TOTAL 53 100,0 18 100,0 
Fuente: test de habilidades sociales de Goldstein  
Fecha: 01 de julio del 2018. 
 
DESCRIPCIÓN: 
Del análisis general de la tabla 9, los resultados indican que los niños y niñas de la 
I.E.I. Nº 056 “Santa Rosa de Lima” y la I.E.I. Nº 397  se encuentran en un NIVEL BAJO 
con un 90,6%  y 66,7% respectivamente;  en el NIVEL MEDIO con un 9,4 % la I.E.I. 
Nº 056 “Santa Rosa de Lima” y con 33,3% la I.E.I. Nº 397 observando una ligera 




Figura 6: Frecuencia porcentual en escala general, en los niños y niñas de la I.E.I Nº 
056 “Santa Rosa de Lima” y la I.E.I Nº 397. 
DESCRIPCIÓN: 
En la figura 6 se observa que en el resultado general del test  entre ambas Instituciones 



























I.E.I Nº SANTA ROSA DE LIMA I.E.I Nº 397 
Media 
19,91 % 21,94 % 
Desviación estándar 
3,61 % 5,96 % 
Cv 
18,15 % 27,14 % 
FUENTE: test de habilidades sociales de Goldstein. 
Fecha: 01 de julio del 2018. 
 
Del análisis del total de los resultados para obtener los datos estadígrafos con la 
aplicación del test de habilidades sociales en niños y niñas de 5 años de la I.E.I Nº 056 
Santa Rosa de Lima, se puede evidenciar que se obtiene una media aritmética de 19, 
9% mientras que en la I.E.I. N.º 397 obtiene 21,94 %, que implica que están por debajo 
del nivel aceptado para las Habilidades sociales a su edad;  de una desviación 
estándar de 3.6% en la I.E.I Nº 056 Santa Rosa de Lima y 5,96 % I.E.I. N.º 397  lo que 
significa que en ese porcentaje se alejan del promedio  y un Coeficiente de Variabilidad 

















INTERPRETACIÓN: en la constatación de hipótesis de la dimensión 1: inicia una 
conversación, los resultados fueron (> 0.05) con un valor de significancia de 0.649 con 
la que podemos concluir que se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis 
alterna, no existiendo diferencia en el nivel de habilidades sociales en esta dimensión 







PRUEBAS DE CHI-CUADRADO 
DIMENSION 1: INICIA UNA CONVERSACIÓN 





6,887a 9 ,649 
Razón de 
verosimilitud 
6,859 9 ,652 
N de casos 
válidos 
71   
a. 15 casillas (75,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es ,25. 
Fuente: prueba de chi – cuadrado de Pearson SPSS. 





PRUEBAS DE CHI-CUADRADO 
DIMENSION 2: MANTIENE UNA CONVERSACIÓN 




6,985a 5 ,222 
Razón de 
verosimilitud 
6,373 5 ,272 
N de casos válidos 71   
a. 8 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es ,51. 
Fuente: prueba de chi – cuadrado de Pearson SPSS. 
Fecha 6 de Agosto del 2018. 
 
 
INTERPRETACIÓN: en la constatación de hipótesis de la dimensión 2: Mantiene una 
conversación, los resultados fueron (> 0.05) con un valor de significancia de 0.222 con 
la que podemos concluir que se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis 
alterna, no existiendo diferencia en el nivel de habilidades sociales en esta dimensión 












INTERPRETACIÓN: en la constatación de hipótesis de la dimensión 3: Pregunta, los 
resultados fueron (> 0.05) con un valor de significancia de 0.170 con la que podemos 
concluir que se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna, no existiendo 
diferencia en el nivel de habilidades sociales en esta dimensión entre la I.E.I N° 056 
“Santa Rosa de Lima” y la I.E.I N° 397. 
 
PRUEBAS DE CHI-CUADRADO 
DIMENSION 3: PREGUNTA 




10,339a 7 ,170 
Razón de 
verosimilitud 
9,906 7 ,194 
N de casos válidos 71   
a. 11 casillas (68,8%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es ,25. 
Fuente: prueba de chi – cuadrado de Pearson  SPSS. 





PRUEBAS DE CHI-CUADRADO 
DIMENSION 4: DAR GRACIAS. 




10,699a 6 ,098 
Razón de 
verosimilitud 
10,696 6 ,098 
N de casos válidos 71   
a. 9 casillas (64,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es ,25. 
Fuente: prueba de chi – cuadrado de Pearson SPSS. 
Fecha 6 de Agosto del 2018. 
 
 
INTERPRETACIÓN: en la constatación de hipótesis de la dimensión 4: Dar gracias, 
los resultados fueron (> 0.05) con un valor de significancia de 0.098 con la que 
podemos concluir que se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna, no 
existiendo diferencia en el nivel de habilidades sociales en esta dimensión entre la I.E.I 






PRUEBAS DE CHI-CUADRADO 
DIMENSION 5: PRESENTARSE Y PRESENTAR A OTROS. 




15,140a 5 ,010 
Razón de 
verosimilitud 
18,132 5 ,003 
N de casos válidos 71   
a. 7 casillas (58,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es ,25. 
Fuente: prueba de chi – cuadrado de Pearson SPSS. 




INTERPRETACIÓN: en la constatación de hipótesis de la dimensión 5: Presentarse y 
presentar a otros, los resultados fueron (< 0.05) con un valor de significancia de 0.010 
con la que podemos concluir que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 
hipótesis nula, existiendo diferencia en el nivel de habilidades sociales en esta 







PRUEBAS DE CHI-CUADRADO 
DIMENSION 6: SALUDA 












N de casos válidos 71   
a. 6 casillas (60,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es 1,01. 
Fuente: prueba de chi – cuadrado de Pearson SPSS. 
Fecha 6 de Agosto del 2018. 
 
 
INTERPRETACIÓN: en la constatación de hipótesis de la dimensión 6: Saluda, los 
resultados fueron (< 0.05) con un valor de significancia de 0.000 con la que podemos 
concluir que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, existiendo 
diferencia en el nivel de habilidades sociales en esta dimensión entre la I.E.I N° 056 







PRUEBAS DE CHI-CUADRADO 
TEST DE HABILIDADES SOCIALES DE GOLDSTEIN 




19,248a 17 ,315 
Razón de 
verosimilitud 
21,975 17 ,186 
N de casos válidos 71   
a. 31 casillas (86,1%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es ,25. 
Fuente: prueba de chi – cuadrado de Pearson SPSS. 
Fecha 6 de Agosto del 2018. 
 
INTERPRETACIÓN: en la constatación de hipótesis del test de habilidades sociales, 
los resultados fueron (> 0.05) con un valor de significancia de 0.315 con la que 
podemos concluir que se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna, no 
existiendo diferencia en el nivel de habilidades sociales entre la I.E.I N° 056 “Santa 






Se encontró que la mayor parte de los estudiantes de las I.E.I 056 “Santa Rosa de 
Lima” y la I.E.I 397 poseen un bajo nivel en las habilidades sociales básicas haciendo 
un porcentaje global de 84,5 % de estudiantes los que se encuentran en este nivel. En 
porcentaje por institución educativa tenemos que la I.E.I. Santa Rosa de Lima posee 
90,6% de sus estudiantes y En la institución educativa Nº 397 posee 66,7% de sus 
estudiantes en nivel bajo de habilidades sociales En un nivel medio tenemos a un 
número menor de estudiantes los cuales hacen un porcentaje global de 15,4%, esto 
quiere decir que son muy pocos los niños los cuales están desarrollando sus 
habilidades sociales a este nivel, Comparando entre Instituciones Educativas 
observamos que la I.E.I. Santa Rosa de Lima posee 9,4% y La institución educativa 
Nº 397 posee 33,3% ambos colegios obtuvieron un bajo puntaje en este nivel, En el 
nivel alto tenemos tanto en un porcentaje global como por I.E a un 0 % de estudiantes 
que hayan obtenido en nivel las habilidades sociales altas. 
En comparación con las tesis de Ortiz de Villate, N. y Palacios, M. (2014) titulada 
“Aplicación de Programa de estrategias grupales para mejorar las habilidades sociales 
básicas en los niños de cinco años de la Institución Educativa Privada “Manuel Pardo” 
de la ciudad de Chiclayo”. Y la tesis de Gamero, D. (2013) En su investigación titulada 
“Aplicación de un programa de estrategias participativas para desarrollar las 
habilidades sociales básicas en los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa 
Inicial N° 203 “Pasitos de Jesús” - Lambayeque”.  Nuestra tesis fue aplicada en 
Instituciones Educativas de un nivel socio económico bajo, y estas  fueron aplicadas 
en Instituciones Educativas de un nivel Socio económico alto demostrando que los 
niños y niñas poseían también un nivel bajo en sus habilidades sociales básicas. 
En la primera los niños poseían un nivel de habilidades sociales bajo pero con la 
aplicación del programa lograron aumentar el nivel de habilidades sociales  y en la 
segunda tesis también encontraron un nivel bajo de habilidades sociales pero aplicaron 








1. Los niveles de habilidades sociales básicas en los niños de 5 años de la I.E.I Santa 
Rosa de Lima y la I.E.I Nº 397 guardan una relación de semejanza, puesta que al 
comparar ambas instituciones se encuentran en un nivel bajo. 
 
2. En nuestro trabajo de investigación, podemos concluir que se acepta la hipótesis 
nula y se rechaza la hipótesis alterna, obteniendo como resultado (P> 0.05) con un 
valor de significancia de 0.315, no existiendo diferencia en el nivel de habilidades 
sociales entre la I.E.I N° 056 “Santa Rosa de Lima” y la I.E.I N° 397. 
 
3. En el test evaluado de Habilidades Sociales de Goldstein en niños y niñas de 5 años 
encontramos que el nivel más bajo se encuentra en las dimensiones: DAR 
GRACIAS, PRESENTAR Y PRESENTAR A OTROS Y SALUDAR. Y en el nivel 
medio se encuentran las dimensiones: INICIA UNA CONVERSACIÓN, MANTIENE 














1. A los docentes de Educación inicial se les sugiere realizar talleres o programas para 
fortalecer las habilidades sociales en los niños del II ciclo de la Educación básica 
regular que abarca desde los 3 años hasta los 5 años de edad. 
 
2. Se les sugiere a las docentes promover un espacio a los niños para que puedan 
interactuar entre ellos, como es la hora del juego libre en sectores en la cual a través 
del juego van a relacionarse y a establecer vínculos afectivos y sociales además de 
que el aprendizaje a través de la exploración de objetos les permite un sin fin de 
aprendizajes y vivencias. 
 
3. A los padres de familia se les sugiere pasar tiempo con sus niños y afianzar más las 
habilidades sociales básicas en ellos, ya que el aprendizaje es desde el hogar y con 
las personas que se encuentran en su entorno inmediato. 
 
4. A la Institución Educativa, iniciar un proyecto para promover el desarrollo de las 
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ANEXO 2: TEST  
TEST 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
 
1.1 Nombres Y Apellidos:________________________________ 
1.2 Edad: __________________        Aula:__________________ 




Conocer el nivel de desarrollo de las Habilidades Sociales Básicas. 
 
III. ÍTEM: 




INICIAR UNA CONVERSACIÓN 
01 
Se presenta a los demás diciendo su 
nombre. 
   
02 
Tiene facilidad para iniciar una 
conversación. 
   
03 
Se expresa en forma adecuada ante los 
demás. 
   
04 
Vocaliza bien las palabras al iniciar una 
conversación. 
   
05 Trata temas propios de su vivencia.    
MANTENER UNA CONVERSACIÓN 
06 
Responde adecuadamente cuando otro 
niño le conversa. 
   
07 
Expresa lo que le gusta, lo que piense y 
desea respetando a los demás. 
   
08 
Da negativas de forma adecuada 
(cuando otro niño le pide hacer algo que 
no considera correcto, se niega de modo 
apropiado). 
   
09 
Tiene facilidad para mantener una 
conversación agradable. 
   
10 
Cuando conversa espera su turno para 
hablar. 




11 Hace preguntas con facilidad    
12 
Pregunta siempre cuando no entiende 
algo. 
   
13 Formula preguntas sin temor.    
14 
Formula preguntas de acuerdo al 
contexto de la conversación. 
   
15 
Queda satisfecho a la respuesta 
generada por su pregunta. 
   
DAR GRACIAS 
16 Agradece en forma espontánea.    
17 
Propicia el agradecimiento en sus 
compañeros. 
   
18 Expresa gratitud por favores recibidos.    
19 
Permite que los demás sepan agradecer 
sus favores. 
   
20 Responde con gestos de gratitud.    
PRESENTARSE Y PRESENTAR A OTROS 
21 
Se presenta de forma adecuada ante 
sus compañeros de aula. 
   
22 
Utiliza la presentación en trabajos de 
exposición. 
   
23 
Presenta a sus compañeros utilizando 
un buen vocabulario. 
   
24 
Ayudas a los demás que se conozcan 
entre sí. 
   
25 
Se presenta con facilidad cuando 
conoce a un compañero. 
   
SALUDAR 
26 Saluda a todos sin distinción alguna.    
27 Se despide al salir.    
28 
Utiliza el saludo de acuerdo al tiempo 
(mañana, tarde, noche) 
   
29 
Saluda al ingresar a un ambiente o 
lugar. 
   
30 Responde con afecto cuando le saludan.    






BAREMO DE EQUIVALENCIAS 
ESCALA DE DOMINIO DE 
HABILIDADES SOCIALES 
PUNTAJE DIRECTO 
ALTA De 50 a 60 
MEDIA De 25 a 49 
BAJA De 0 a 24 
BAREMO DE EQUIVALENCIAS POR DIMENSIÓN Y CATEGORÍA 
ESCALA DE DOMINIO DE 
HABILIDADES SOCIALES 
PUNTAJE DIRECTO 
ALTA De 8 a 10 
MEDIA De 4 a 7 
















ANEXO 3: TEST 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES 
METODOLOGÍA, TÉCNICA E 
INSTRUMENTOS 
¿Comparar 






















niños y niñas 



















































- Inicia una 
conversación. 
 











- Da gracias. 
 
- TIPO DE INVESTIGACIÓN: Descriptiva – 
Comparativa 
 
- DISEÑO DE INVESTIGACIÓN:  
 
M 1       O 1 
M 2       O 2   donde O1     O2 
                            ≠    
Dónde: 
M1    M2 Representa a cada una de las muestras. 
O1     O2 Representa las observaciones en cada 







- POBLACIÓN: 80 estudiantes 
 
- MUESTRA: 71 estudiantes 
 
- INSTRUMENTO: Test de Habilidades 
Sociales de Goldstein. 




En el lado derecho simboliza la 
comparación entre ambas observaciones 
que corresponden a las dos Instituciones 
Educativas estableciendo igualdad =, 
semejanza ~, o diferencia. 
 

























ANEXO 7: AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN DE TESIS: 
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